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Особой чертой современных изменений в области коммуникати-
вистики является устойчивая замена однонаправленного коммуни-
кационного взаимодействия формами информационного обмена, 
предполагающими не только наличие, но и повышение роли обрат-
ной связи между участниками соиально-политических процессов. 
В ходе информатизации внедряются новые формы получения обрат-
ной связи, отклика граждан, актуальные сервисы электронной ком-
муникации с государственными органами. Намечено устойчивое из-
менение методов социологического анализа, явное увеличение их 
роли в процессе выстраивания коммуникационных взаимодействий в 
связи с повышением роли качества взаимодействий, переоценкой 
роли обратной связи, оценкой эффективности [1]. 
В контексте трансформации, ориентирующейся на цивилизован-
ный и социально обусловленный спрос на эффективные институты 
государственного управления и власти, отмечается возрастание роли 
социологических исследований в процессе выстраивания информа-
ционного взаимодействия в современном общественном устройстве, 
актуализируются концепции информационного общества [1-3], пря-
мой и электронной демократии.  
Открытый доступ населения к информационным ресурсам растет 
заметными темпами. Повсеместный переход на цифровое вещание 
становится следующим значимым поворотным моментом в процессе 
информатизации и обуславливает соответствующее обновление 
коммуникаций в государственном управлении. Обозначившийся пе-
реходный процесс имеет большое социальное значение. Во всем ми-
ре важнейшей задачей, решаемой с переходом на новые формы ком-
муникации, становится ликвидация неэффективного информацион-
ного неравенства. Внедрение и подбор новых инструментов 
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социологических исследований охватывает не только теле- и радио-
вещание, но и всю систему телекоммуникаций страны, мира. В свете 
того, что все чаще исследователи современного политико-
коммуникативного пространства задаются вопросом построения 
непосредственной демократии, отметим, что изучение роли социоло-
гии в данных процессах особо актуально. В науке данная проблема-
тика активно разрабатывается в связи с потребностями теоретиче-
ского и практического анализа эффективности коммуникаций.  
По своей объективной природе процессы информатизации долж-
ны способствовать демократизации общества. Но существующие 
негативные тенденции, связанные с концентрацией информации и ее 
монополизацией, препятствуют демократическому обновлению об-
щества [1].  
Информационное общество является важным фактором, влияю-
щим на трансформацию общественных ценностей и установок. В 
условиях формирования новых идеологических направлений приоб-
ретает важность проблема социологического анализа в новых усло-
виях коммуникативных взаимодействий. Необходимо в дальнейшем 
подробно останавливаться на рассмотрении социально-
демографических аспектов проблемы информационного неравен-
ства, эффективности коммуникации, анализе факторов выявления 
популярности тех или иных медиаресурсов, исследовании специфи-
ки сетевых политических, электоральных и иных установок пользо-
вателей, специфики изменений способов восприятия.  
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